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役 場 費 62% 庁舎建設 (60%)その他(自動車購入等〕
(86;;め
?白 防 費 77 消防自動車購入 (81)防火水潜 (73)水防施
設 (79)
土 木 費 53 道路橋りょう (48)河川改修 (37)都市計画
(50)港湾整備 (51)土木災害復旧 (85)
教 育 費 74 小中学校 (75)講堂屋内体操場 (87)運動場
綜合グランド (52)高等学校 (77)給食施設
(117)公民館 (40)
社設会費及び労働施 77 公営住宅 (73)保育所 (44)授産所 (11)公
益質屋 (42)失業対策 (112)
保健衛生費 62 上水道 (62)簡易水道 (79)下水道 (43)診
療所 (53)病院 (55)塵芥処理場 (48)
産業経済費 57 土地改良 (43)農道整備 (46)林道 (55)溜
池 (33)牧野改良 (63)開拓 (35)農業災害
復旧 (95)
財 産 費 93 基本財産造成 (88)
諸支出金 84 部落電話架設 (58)有線放送(100)
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